あごら : 317号 (2008.3.20)「「沖縄の声」を聞いてください：少女暴行事件に想う」 by unknown
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??????? 、 ? ??????。? ??、「?????????????????」「???????? ?? ? ?? 」 、 ??????? ?。
?????、「 ? ???」??っ? 、 ???。???? 。????、??? っ 、? ? 「 ?? 」「 」
????? 。 、 、 ????????????、? 。
????? 、 、 ? ? ? ? ??? ???
??
?????????????????、??、?????。
??? ? ??? っ ? 、「
?????、 ? 「 ? 」 っ 、 、?????。?? ? ?っ? ????、???? ? ? ?。 ?? 、??? っ ?。 ? 」 ? 。???? ? 「 ?
???????、????、????、?????、???????????、????????
???????????????????????。











??? ??。「???? 。 ????。???????????????」?、? 、 、 ??????? ? 。 ェ
?
???
?、? 、「 っ っ?。 ?? ??ょ ???? ?。 っ 、 」 、????、 、 ????? ? 。
?????????、????、? ? 。 ?、 ?
??? 、 ? 。 ?????? ?「?? ?? ? 。」 、 ? ? 、
???????????? 「 」 「? 、????????? 。




??? ? ? ???。????????〈?????「????」〉??、????? ???????っ???。
????? ? ? 、? ? ? ?
??、 。
??? ??、??? ????????????????
??? 。??? 、 、 、???????? 。





?、? ???????? ???????。?、??? ?? 、 ? ? 、
? ? 。
?、? ? ???? 、 ????????。?、??? ? ???????????、????? 。
????????????????????????
?














??? 、 ??? 、








????、?っ??? ? 。 ー ? ??、
??? っ 、? ? ???、??? 。
??、????ィ? 、? ? 、








???????っ??? 。?????? 、 、「 ? ???」??? ? 。??、 、 、 ??????、 、??? ? 。 。??? 、? 。????? 。??? 、??? 、 。?っ???? ょ 。??、 ? 。「?? 」 。??? 、? 。???? 、 。
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、 、 、 、 、
????????、?????????????。???????っ?、??????。??? 、 ? 。??? 、??????、 、??、 ? ?
?、????????、?????。
??? ? 。?????。 、
?、?っ? ? ? ????、???????? 。 。
????、 っ ? 、
??? 。





?????????〈???〉????????、??????? ? 。???「??」 ?。
??、????????????????、?????







??? ? 、? ? 。????? 。 。
?????、 。
??? 、 、




??? ????????」??。???????、?????? ??。????、???????????、 ? 。
?????? 。 ??
??? 。「 ? 」 、?????、






??? 。 ?? 、 ?????? ???? 、 。
??????????? 、
??? ?。?????? 。 「??? 」 っ 。
???、??????????????、??、????
???????。???、「????」?????????? 。
????? ? 、 ??????
??。 ?????、????っ?? 。? 、?????? 。
????? ?、「 ? っ
??? 」 ?。 ? っ? 、?????。 「 、 っ ? ?、??? 」??っ ? 、 、 、 ???。 、 、??? ? 。 ? 。
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??? 、 ? 、
???????、????? ???。 ?
??? っ 。
??? ? 、 ?
??? 、 。 、??、?? 。 、??? 、 ? 。
?????????????、?????。?????、???ょ 。???? ? 、 ?????? 、????っ???? ?。 ?????。???? 、 っ? っ
?????、「?????」?、??????????、
??? ? 、 ?????? 、??? 。「? ???? 」 、
〈??????? ?? ????〉?、?
??? 、 っ 、????、「 」 」 。「??? っ ? 」 、?。? ?? ?。?? ?
???、????????? 。???? ? 、 、 ??
、 、 、 、 、 、
????、「?????、?????????????????????」?????。???????、「??????」 ??、 ?、 。
????????????、????????????
??? 、「 」「 ???????? 「 っ 」 。




????、「? 、????? ? 」
?。? ?。 。
??? ???? 。????、 ?? ?、? 、 ??
???、????? 、「 」「?????? 」 、??? ょ 。
??????、「 」、「 ?」 。「???????? 」 、 、




???????? ?? ? 」?? ?? 、? ????????? ? ? ? 、 ? 、??? 、 、??? 。
????????? 、 ゃ ? 、
??? 、 ? ?、「???? 」?、 っ ???? 。
??????????????、 ?
???、「 ?? 」?????? 。
????、?? 、 、 ?
??? 。 、????、「 」 。
???、? ? ????っ 、







??? ? ? 、 ? ?
?
??ャ????
????? ? ? ???? 。
「???????」?????????????。「??










??? 、 ? 。 ???、 ???。
???、?????????、? 、
??? 、? ? 。? っ 、????? ? 、
????????????????。???、「????」??。???????????? ? 。?? 、??? 。
????????。?????????、??????
??? ?、 っ?????、 。「? 」????? ?? ? 「 」?????? 、 、
??????、??????????????、???
??? 、
「?? 」、「? 」 ?
??? 、? ? っ 、?????。?? っ 。
??????、「 ????????




???? ? ???????????????。?????? っ 。





?っ? ? ? 。????????、???????、 ? ??っ ょ 。??? ? っ 。
〈????? ?? 〉 、「???????????
??? 」 ? 、 、 ? っ??、????? 。 ー 、 。
?
????




??? 、 ? っ 、????、?っ 、 、 っ












??? ? 、 っ??、「
?
?????、????????????」?、
??? ????。? ? ? ???? 。?? っ ゃ 。
???、「???????????? ???????、
??? 。?????? 、??? 、 」 っ?、???、 っ 、 、 ???? 」 、 。
?????、??????????? ? 、
???????っ?????。????っ?????、????っ????????、?????、?っ??、????? ? 、 、? ?、??? 、??? 。 、 ? 。 、「?ゅ 」 ?
??????、????????????。?????
???????? ? っ 、
???、? ? 、 ?
??? ?。 っ 、????、 ? 、 ? 、??? っ?、 、 ェ??? 。 、?。? 、 「 」 、「 」??。 ???? ? 、 ???? ? 、 。 、 、??? 、 。??? 、 ? 。 、
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?????????っ?????????。???、????????????、????ィ????????????? 。 、 ???、 っ ? 。
????、「??????」?????、????????、























??、???? ?? 、 ? ? ? 。「?????? 」 。
??、?? ? 「 ? ?
?、? 、 ー ー? ?、「 」」???、 ?
?
????????っ????????
??? ?。?? ? 。??? ? ー ー 「 」 、??? っ 。
???「??????」??っ 、 、「?
っ?? 」 っ? ょ 。
??? ? 、 ???、
??っ?、 ?? 、 ?
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?????」 。 、 ? 、?????ー??、 「 ? 」 っ 。
「????? 。
??? 。 」 ?。
???? 、 っ 、
?
?
??? 、?? ?、? ? 、??、?? 。 、??? 、 、 っ??? ? 、?? ? っ??? 、 ?? 、 。
??????????。???「 」
??? 、 、 、??? っ 、「 、??? っ 」 ょ 。
?????????????、???????????
???????、?っ???っ??????。
??? ッ ??。?????????、?????? 。?? 、 ? ?
?????? ??????
??? ッ 、 ??
??? ???????? 。? ?、 ?「?、??」 、 、 ???????? ?。
???????????。「 、
??? ? ? ? 」 。 「?????? 」 。
????????っ?、「 」 「





?????、????????????。??、??????????。 ? 、 、 ? ?????? 。
??????、?????????????、???
??? 。??? ???? 。 ???、? っ????。 ー ?
?っ?????。 ? っ 、 っ
?、?っ ? 。
??? 。 ゃ ?。????っ??????? 。??? ? 、 。???、 ? ?。??? 。??? 。????????? 。???、 「 」
??????。????????????。??????、「? 」 。 ???っ
????。??????ょ?。??? ????? ?、???????????。 、 ? っ ょ??、? ? ?? ? ????。??? ? ? っ?ゃっ 「??? ? っ??? ? 」 、 ? 、 ?????。 、 、??? 。 、 、??? 。 、 ? 。
?????????????????、?っ








??? 」「 っ ょ 」? ? ?? 。
???、 ?。「?????っ????? ? ???「?? ? 、 ?
??????
「〈?? っ 〉?「??? 、 ? 、
????? 、 、?????、???????〈???? ???? 、 、 っ ゃ 。??? 」
「?????????? 。「




??? 、? ?、 ????????? ょ 。?????????、「??? 」 、「







??? ?? ? 。????? 。
「?????っ??、??っ 、? ? 、
???」 ? 。





??????????????????、????????????。 ?。 ???っ?、 ?????、???? 、 ? っ 、 ????? ? 。
?????????、「?????、?????、???
??? 」 、 。? 、?????? っ 、 ? 。




???、 ? 、??? ?」 っ 。
?????、 ?ー ー ??、
??? 。 ???? っ 。????? 、?、? ? ??、 っ 。??? 、 。
????、「???? 」 「 ? ?
????????」??っ????。
「?????????????????、??????
??? ???」??っ??、?? ??」?????。???? ?。「? ? ?」 ?。
?????????? 。「???? 、 ???っ ? ?。
?????? 、 ? 。」
???? ?? 、 ?、
???、 。
??? 、 ? 、 、
??? ?????? 、????? 、「 、 ????? 」 っ
?????、???????? っ 。























??? ? 、 ?????? 、?ッ ??
????、????? ?
。
































































「?? 、 ? ??っ
?
?」














??「????、??????????????????????? ? 。 ?????っ??? ?。 ???? 、 。?
?
????????、??????????????。?????ー??????、????????????






?????? ??、 「 」??っ? 、 。??? 、「 ???? ? ? 、 ? ょ 」 ょ
???????? 、 ???ッ?????。???、
??? ュー 。
「?? ?」? ?、「 、
?ゃ? ょ 。」








?????、 ? ? ?? ????、 ?? ??? 。
?????、 ??? ?、「 」 ?
???。
??? 「 」 ?






??? 、 ?。「????」、「????」 、?????? 、 っ ょ?。 ????? 、 ??? ょ 。
???????? ????。?????? 、 ?? ??????、??
???????? 。????、??? ? 、 ?、??、 。っ?、 ? 、 ? 。
????????。?ょ?、 ? 。「
??????? ? 」 、 。?っ?ょ????? ょ 。
?????? ? ? 。
?????????????、????????、??
???????????、????????????。
??? 、 ????? ? ????っ?っ????? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ 。???、 「 」「 」?????。??? 「?
??」??っ?っ?、??? 。 ????、??????? 、 。
????? 、 。 ?、
??? ? 。
????????? 。???? 、 、
?????? ???? 。? ? 、???????? ェ 、 ????????? ? 、 ェ っ??? 、 っ 。
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?????????。???、 、 ??、???????、「??
?????????」???????っ???、????ョッ????。????、????っ?、?????????? っ ???? 。
???????、 ッ ?? 。 ?




?????? 、 ? 。?????? 、 。
????、??? ????。???? ?? 。 ????
????????? 。??????????????、??「????」??
ょ??。「??? ? 」?????? ょ 。
?????、??、???????、?????、??
?ー??、????????????????????。
??? 、 ? ? ?
??? 。 ? ???????????、???????、??? ??? ょ 。
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?????? 。??????。? 、 ? ? ??、
?????? ? 、 ????????。? 、 。??? ? 、 ょ 。





?????? ??。?????? ? ??? 、 ? 。??、 ??












????? 、 ????????? ?っ 、 ? 。 、??? 。
?????? 。?
??? 、 、 。?????? 。
????????????????。「????? ??????
???????」??。????っ?????、????? ? 。











??? ? ?????、? 、 っ? っ?????? 。 、 ? 。
??????、???? ??っ 。






??? 。 っ?、? ???。
「?? ー??? 。 ??〈? 〉 ??、
〈?? 〉 。 ??、????? ?????、???????、
?
????????っ?、




??? ? 。??? ??
???????
??ー????????。





????ー 、? 。 っ?????? ???? 、??? 、? ? 、 。
????、??????、????、???????、
???????、???、?????、??????。
??? 、 ? ? 。
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?????? 。「??? 」 、???
??ュ????ー??? 。 ?っ?? ょ 。
「????? 」「 、 」「
??? 」 ? ? ょ 。??? ょ?。




































????、????、「 っ 」 ? ? ? 、??????????? ?????。?? ? 。
????? 、 、 、 、 ??????、??????????
?、? ? 、 ? 、 。?、「?? 」 、 、 。??? っ ? ? ? ? ?? 、??? ?。 、 。
???っ????、 ?、????????????、??????? ? 、
??? っ 、? ?
?
????????、??????????????っ??????
???。? 、 ? ???? っ???? ?? 、 、 、 ? ? ? 。??? 、 、 。
????、?????????ィ???????????????????、?????????
????????。???、???????????っ????、??????????????????。???????、?????????? ? 、 ? 。
????、???????????、???????? っ 。?????? ? 、 ? 。??? ? っ 、 っ 、 ?
?っ?、?? ー ? 、 ? ? 、????、???? ?。
????? っ ? 、 、? 、?????????、?
??? 。 ?、 ? 、 ??? ? ?? ?????、??? ? 「 」 っ 。????????、????? 、「 」 、「
?????、???、 」 っ 、 、??。?????? 、? 。
??????、 ? ?ゃ 、「〈 っ 〉 〈 っ 〉




























????????? ?????? 、 ??????っ???????
。
???、??? ?? ?? 「 ?????????????


















???????っ?、??????、???????????、「?????????????、???????????? ? ? 」 ?? 。 、 ?????、「 」? ?????????。???????? ?? 、 っ???」 。 、「 、
?
???????
?ィ? ? 、 ? 」?? ???? 。 、「?っ? 、 。 、 ?????。 ? 、 。??? ? 、 」
?????????、???? 。 ? ? ? 、「 ??????





??? 、 ? 。? っ ?、????っ??? ? ? 、 「 ? 」 ? 、??? ォー 。「 、 、??? ? 」 。「 っ 、 ? 、??? 。 」 。
???、「???????? ??」? 。 ????? ? 、「?
??? 」 。 、???、?? 、 」??。 っ 、「 」 、 ょ 。「 、 ? 」???、 ? ょ
??、?????? ?? 、 ?





??????????。?????、???????????????。?????、??????????????????、「ぁ、??????っ???、????????????????????? っ 」 ? 、「 ? 、 、 」 。??? 、 ??? 。?????????????????「????????」????????、「???????っ??????????ー
???????? 、 ? ? 」 ? っ?、???????っ?、「 」 、 。 ゅ 、??? っ 、 、「 っ 」??? ッ ー 。
「??????? ? 。 ? ?? 、 ?。 っ
??? 、 」 っ 、〈 っ 〉?????? 、「 」 。
??????? ???? ?、 、? ? ?っ???? 、??????











??????っ??、???、????????っ ? 。 、 、「 ????ゃ 」 ? 。 ?? ???っ??????、????? ??????? ? 。 ? 。 。 ィ??? っ ? ?、「 ? 。 。??? っ 」 。
??、??????? ???????????。???????????????????。??? っ 。 。 ? 。 っ ???、????




??? 。 ?、「 ? ィ 」 。「 」????? 、 〈 〉 。






「??????、????っ?、「?????????」????、????、「???????????????? 」 ? 、? ?? ?????????。 ? ? 、???? 。?????????????? ?? ??、 、? ??????????????、
?
「??????、??????????」??。
??? 、 ? ー ??、 ??????????、??? ?????????
?、? ??????? 、「 」 、「??????????????」? ???。
???、「??????? 」?? 、「 ? ?っ ?」
??? 。 、 ?、 、 ? ??????、?? ? 。
?????、「?っ 「 ? っ 」 ?? 、
??? ? 。 「 ? 」?、???? 。





















「???? っ???? ?。 ? ?? ? ? ? 」ーー?????????。
??? ?、? ????、 ?ュー?ッ ? ???、 ー ?




















































































?????? ? 。 ??、 ? 、???? 、 ???? ? ???。?? 、
?????
??? ????? ? ?????、 ??? ???? 、???? ? っ
?、????????? ? 。
??、 。 、 、
?
??
???、? ??、?????、??? ? 、???????????。
??????? 、「 ? ? 」 、
??? 。 ? 、「 ? ???????」???????。
「?? 、 ?????? ? 、 。
??? 。」 。
???? ?、 。「?? ??」 ?、 。
?????、??
むCねoocc将 CねCねCねCねCねCねCねC幻 CねCねCねCね CねCねooccね CねC幻日
?????????、「????っ????、????????????????????????。」
?、??????????????。
???? ???、????? ?。??? ??? 、 ??? ? ?、 っ ???????
?????。?? 「 」「???????、??????????」?????? 。
????????? ?????、????????、 ?? 、 、 。? 、 ??? 、
?????????? ?、?、 ? ?????
?????っ 、っ 、 、 。 ?










????、 「 」 ? ???ょ
。
??????????????????、???















































ねC祢3C幻 C的oeccね CねC約四ccね C泳:JDC<JC幻 Cね Cね C幻 C幻oeccねC幻 Cね Cね日
「???????、????????????」????????。
「????????」??????????、???、???????、?????????????????。???????? 、 ???? 、???、? ???? 。???
???、????? ?、「? ???? ? ??? 」 ????????????、? っ ??。?? 、 ? 、 、?? ????、??? ? ょ 。「 ? ?」 ???? ? ??。 ?」? 、 。
????、??? 、 ?? ??? ???? ? 。
??? 。
????? 「 ? ?」? 、 ??。 ??? 。??? 、??? 。 ? 。 、 。
???????? ?? ?? ? ???、?????ー???
?
????????????????。
????? 、??????? ? 。「 」 。 「
??? 、 ? 」 、「 」 、 ? 。????、「 」 。
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????? ???? ?? 、 ? っ???、「 ? 、???? ? ??、????????? 」?、 ?? っ 、 、 ???。???、 ? ? 、 ?。 ? ?。
???
??? ????? 。 ? ?? ょ 。 、? ? ??????? 「
??」?????、 。 、 ? 、
?
????、??????????
??、???、? ???? っ ? ? ???? ????っ ? 。 、?? ???? 。 、 、 、??? ? ? 、 ? 。
????????????? ?、 ? ?? ????。???、「?????」 。 ?、 ?ょ 。
ねDCCCね C幻 εlICCね Cね Cね Cね C幻 Cホ:JC幻 C幻 DCCDCCCね C幻 Cね C幻臼CC幻 DCCDO
「??????っ???、????????」????、「???????」??????????。???? 「 ? ? ?」?????、 ?? 。 、??、???
?????????、「????????っ?????」??????。
??? ??????。? ??? ? 。? ? 。
??? ?? ょ 、 ? ??????、??っ?????。」?、????。 、 っ ???? ?、????? ??、?、????っ 。
??????? 、 。??? ????、 っ 、「 」 ????
?????。??? ??、「????? 、 、 」??っ?ゃっ ? 。 、 、 。
????? ? っ 、 っ 。
??? ?、? 。
「?? ?」 ??????? 、 ? 、













?????、?? ????、????? 、 ? 、
?
???????。?????、?????
「??????? ? 」? ?。???? ? ?
?
????????




???、??? 。 、 ? 。
??? ????? 、????????。???「?????????」?、???
「?? 」? 、 。 ? ???????? 。 、 、?
????? 、 ? 。 ????
??? ???? ? 、 ? っ? 。
??? 、 「 っ 」
??っ 、 っ 。
?????、?????????????、????????????????、???????
???????????。
??? ? 、 ? 。 ?、
??? ????、?? ???????????っ????、??????っ?????????。? ??。??、????、???、?????????????????? 、 ? っ 。
???????? 〈 〉
?????? 、 ?〈 ? 〉 。??????、「 ?? 、 」 、??? ッ ュ 、 ? 。
????、「 ??? ? 、 ? っ 、
??? 、 」 。 ? 「???」?「 」 。
???、「 、?? 、?? 、 ?
??? 」?、? 、 ? 、?????? 。
〈???? ?????? ????〉?、?? ????????、?????、??








???、「 ? 」?、 「 」 。????? 、 、「 ???? 」 。
?????? 、 ? 、? 、 ?
??? 。「 ?、 、〈?????〉 、 ? 」 。
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??、?????????、???????、??????????、?????????????「?
?????? ? 」 、「?????」 っ 。 ? 、「 」??? 、 。
??????????、???、??????、??????ッ?ュ?????????????
???、???????????、?????????、?????。???????????、「?????? 」 ? 、 ????????。
誕司+壱弓ぶ家滋之〈蒋+吾事渓-辺+壱華
??????「 」? ?。??????、 、 ?、 ? ?
? ? 。
??? 、「 ?」 ?。 ?????? ? ??
???「????」?? 、 「 」 っ?、 ?????。 ????、 ?????、?? ?、 。
???????、 ??????、??? 、
?、? ?
??? 、 、 〈 〉 「
??? ? 」 、 ? っ 。












「?????????????、???? ? ? ?」? ? ? ? ? ?。
???、???、「?????????????っ????」???、???????????、
???? ?。




??? 、? 。「 、〈 ? 〉
??? ?????」???? 。 ? 、??????、????? 。
?????、 、 ? ? 、
??? 、 っ 、 、「? ? ? 」 ??? ? ? 。?????? 、 、 ? 。
????? 、?????? 。 、 、「




??? ? ?? 、「 ?????????」????、??????。
???、 ?? ?。????? 、 、? 、? ?
???。???、「 ?」 、「 ?」 、 。 ?、「?????」 「????」?、 ?????????、 ?。
???、?? 「 」 、「 ???? 」??
??? 、? 。
??? ? 、???????????? ?????? 、? ????
??? 。 ??? ? ??? 。
??? ?、 ? 、 ー 。
「?? ?????っ 」 。「〈 〉 、? 。」????? 。
??、????? 。????、? ???? ?? 、 、
?????? ?? 、 、?????? 。 。






???、 ? ? 、 ? 、「 ????? 」 ? 。????? 、???、 、??????っ???? 、 ?、??????????、??? ?? っ 。? っ? 。
???????、??????、? ー ? 。 、
??? 、 ? 、 。
??? 、 ? 、 。「????、????? 。 っ ? ?? 。」 ?っ????? 。???、 ? 、 、 ???????、 ?、 、 、????? ? ?。??? 、 、 、
?っ?????。
??? 、 ??? ー ? ??。????、 、 っ 、 っ 。 ?





??????????????????。???????????????。??????、?????????????、??、??????????????。???、 ? ? ????
??」?「???????」??????????。?????、??????。
??? 、 「? 」 。????? 。 、
??????????、????? ? ? ? ? ? 。
?????? 、 、 、 ー
????????? 、? ? っ 。
??? ?????、???????????、??????、??????。「??
??? 、 、 」 、












??? ?? ???? ? 、 ?、
??っ 。
??? ?? 、 ?? ???????、 ???????
??? ?????? 、 ? 「 」? っ 、 っ 。 ?????っ?? ? ???っ 。 ???????、????????。 ???? 、 。















????????? ???? 、〈 〉






???、 ? ?。 ?、???????????????? 。
??? ? 「 ? ????????????????????
??? っ 「 」 ー 。 、 、










????」?、? 。?? 、 。
??? 、 ? ??? ? 。?????? ?? ?? っ 、 ? 、 ー
????????? 。
??? 、「??? 。?????? 、 、 っ 。??? 、 ? 。??? 、 、 っ っ 。








??????????? ? ???? ???? ?。???? ? ?????????。
??? 、 、 ? 。 ? ?
??? 、 っ っ 。
?????、 、 、 ??? ??? 、
????? 、 ?ー ー
?
?????っ???????、「???
?????? っ 、 ? 」 ? 、??っ 。
「????? 、???? 、 ? 、 っ っ 。」??????、「 ? ー ー 、 」
???「? ??、? ? 」 ?、?????? ? 、 、 っ っ
??、??? 、「?????? 、 ?。
???????????????????」???????、???、「????????????????っ?、??????、????????????っ?、?????、????????????? 、 、 ? ??、?」 。
???????、??????、「??????????????????????、?????
?っ? ?? 、 。 、 ????っ?? 。 、 ? ???? ? 、 」 っ 。
?????? 、「 ? 、 、 ?? 、 、 」




???、 、 、「 っ 」「 ?? 」「 ??」??






??? 、 ? 、
??? ???????。?????、? ? ??、????????????????????、「?? ? 」 ? 、 ??????????? 。 、 ? ? ???? ? ?????? 。
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??、????? っ 。 ? 、
?
????












??? ????? ? 。
??? ?? ? ??????。 っ 。 ゃ 、???、 ?? 、
?
?????????、???????
















?????? ? ? ??????? ?、????
????。
??? っ? 、「 ?」?「??? 」 、「 ??????」?、
??? っ ゃ????。
??? ???? ? ?
??????、???、
?「? 。 。「 」、「 」
????、「 ???」 、?? ???????????。????????ょ?。????? ??。」
?????? 。????、? 、 ? ??? 。 ? 、 「 、
59 
出欝提出頭提正慢帯設由契主筆泌=
??????????????????????????。???????、???????????????????」????????、? ? 、 ? っ 。
???「?????????、??????????、??????っ???、???????、
??? 。
??、 ? ??????? っ 、「 ???????? ?〈?
??? ?〉 」 、 っ ?????????、??? ?????? 、 、 ? 「 」 、 ??? 。
60 
?????? ?、 ? 、 ? 。?????、「?? ? ?? ??????」「?? ??? 、
?????っ 、 」「 。?????」 ? 、? ?? 。
???、? ?? ? 、 ェ
?
????????
???、 ?? 、? 、 ??????。
??? ? ? ?? ? 。「??????」??? 、 ?、 っ








???????? ? ? ? ? ? ?、? ?、?????、???????????、???、?
???、 。?????? 、 。?????? 、 ? ??
??? ?。??? 、 、 っ? ???? ? 、????? 、???? ?っ?? 、「??? 」 ?。?????、??? 、? 「? 」 ?、??? ? ? ?
?
?????????????????????????????????
「?? ? ? 」 ? 、 ? 。
????????、??????? ? ??。???? 、?
???? 。 、「 ? ?っ?????」 。
??、『?? ?」 ?ャ 。 、
????っ ャ ? 、 ? 、 ? 。
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議提出寧宅建祉王製縄社室参@警正日喜怒副長参窃建設士-電設封喜怒璽正日喜怒§法E婁
????????????????????、????????、????????っ?。???、?????、??????????。??、 ? ? っ 、 ???? 、 。
?????、??????「???????????」????、??????????????
???、 ? 、 ? ?? 。???、???????????? 、 、 ? 。 、「?? っ 」 ッ っ 。
??、??? ?、 っ ? ? ? 、「
???? っ 。 「 」 、「????? 「 」 。 ?、??? 、 。
62 
??、??っ???、?????、?ッ ? っ 。 ?ー?ッ?? ?? 。
????、?? 、『 」 。 ー 、 。
??? 、? ?、 ? 。????、??????? ? 、 っ 。???、「 」 ?????? ?????? 。??? 『? 』 、 ? ? 、「









??? ? 」 。
?????????????。????????????、?????????????????
??? 。 、? ィ? ?? 、??、??? 。
副長妻宅主憲士E喜怒重量封喜詩書領土彦毛主筆記亘縄経註主宰返事竜富士主事務重量tw
??、??? 、 ?、 っ ? 。??、????? っ 。 、 、
?????? ? 、 、 。 、?????、?? ? 「 」 ? 、 ? 。 ?????。「 」 。
???、???? ? ???「??」?????っ????、??????、?????
??? 。
??? 、「? 」 ? 。? 、? ? ?

























??? ???????? 、 ? ?、???? ?っ?? 。????????? ??〈 ?? ? 〉 、「 」 、
?????、?? ? 、 ? ? 。
??? ??、 ?? ? ー 。 ー
??? 、?????? ??? ???? ???? 、 ー? ? ?????? 。 ? 、 、 っ 。??? 、 ??、? ? ?? ??。??? 、 、「 っ 」 。










???????????、「 ?」 、「 ? ??」????、「???
??? ? 」 、 ???????、????????????、?????? ??、 、 ? 、 。
????????? ??「? 「 」 ?????、「 ? 」、
「?? 」、 「 ェ ?? 、 ???????? 」、 。
????? 、「 。 っ ?????、??




??? ?? ?? 「 ? 」 、「




??? ?? ? 、 。 、 、







??? ??? ?? 、
?「? ? 」 、 、














??? ? 、 、 っ? 、 ? っ
??? 、 、 ? ? ッ 、? っ?。
??? 、「 」 、 、
??? 、「 」 ?、????。
??? 、 ? 、?????「? 」 。「 ????
??」 。 ?????っ??、? ? ? 。
??? 、 ?? 、??? 、 っ 、
??? ? っ ??、??? ? 。
??、 、 、 〈 ??? 〉 〈「 ???
???」 〈 ??? ? 〉 ??????? ?、 ???????????、??? 。
???「??」?? 、「 」 。 、 、 、 、 ???
???、「 」 。
「????????、 ? ー ー ッ 、










????????? ?? ? ???。」?????? ???? 、???????????。




??????? 、 ??????? 「 ? ?」?????
????????。







??????????????、???????????????、??、??????、「???????」??っ???。???、??????、????ー???????、???????????? 、 ? 。
???????? 。??????????? 。 ??。??? ? ?。??? 。?? 。??、??? 、 ??。
???、???????? 、 ? ? ? 、 ? ?????????。 、 っ 。







???、? 、 。 ??、???????????????????????????
?
?????????
??????、 ?っ???、????ゃ??、??????、?? ? 、 ?
??? ??????。????、 ? 、?????? 。 ゃ
?
???、
??? 、 ????? ?
?
????、????????????
???っ 。 ゅ 、 ? ?????っ?。???????、 、 。
???、?????????? 、 、 ? ??
??っ 、 、 、????ッ? 「 」 ? っ ???? ? 。 、 、 、
?????? ? 、 、 ェ ??????、「??????」?
??? 、 、 、 。「 」。






? ? ? ?
?
????っ?「???????????」??????、???????、??????
??、?????????? ? ???? ? ? ?。?? ?
?
????????????
????、「?????? っ????? 」 ??、「 ? ????? ? ?」?、 ??っ? ?っ 。
???、?? 、? ??????????、??????、????、???????っ???。?????? ? ? 、 ?????、???、 ? っ
?????? ? ?? ? ? ? ?????????? ?っ 、 、 、 ょ??? 、 ? 。
???????「? ? 」 、 。 ? ??ッ???、
?????? ッ ー?????? 、 、「 っ 」 、 ???? 、 っ 、 。
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「??」「????」「????」「??????????」「?????」?????? ?? ????? ?、??? 。 ????? ???、??
????っ??、?????っ?〈???〉?、??????。
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????? ? 、 ? ? ?? 、 ?
??????? ? 、? ? ? ? ???、?????????????????。??? ー ッ?????????? ? ? ? 、 ??? っ 。
議宮下回奇麗妥繁耳+亭奇滋否認事弓+!'毒援軍家再刊奇桜言挺警守4トr苔診空襲簿再+医務骨誕百同制




??? ????、??? ? 、 ? ? ??




??? ??? 、「 ??????? 」 、 。




「?? ? ? ?????????????????
??? ? 、 ?、 ???」??????、?????。
?????????????っ??????「? 」 、 ? 。 ? 、
?????? ?。 、?????、??、「 ??????? ?、??????っ??? 、 、 ?。??? 。」 。
??????、 、。 ? ?? ??

















??「 ー 」 、 ? ????、??????????、「?????????、
?????????」??っ???? 。???、???? ?、?????????、?っ??????? 。 ? 、 ? ? ? っ???????、????? 、 ?「
?
???っ?、????????っ?????????。「???
??? 、 っ? 」???、? 、??? 、「??? 」 ???? ???? ? 。
???????、???????? っ 、?? ? っ 、 ?????ェ








??? ? 、 、
??





??? ???????」 ?????。?????、????????????。?????????? 。
?????っ?、?? っ????、「????????、???????????????」?
????? 。 ? っ 、「 」 ? 、 ? ????。
??? 、 ? 、?? 、 っ ? 。「???、 ?? ? 」? っ 。??? っ ????? 、 ? ?????、??????????????????っ




???。? ? 、 っ ? 、 ョッ ??? 、 、???? ? ? っ??? 。 、「 ????? ????? ? 」 。
???、????????? 。 、「 」













?????、????? ? 、「 ?、 、
??? 。 、 ??
??、 っ 、 っ ョッ 。 「
??? 」 ?? 、 。 ? 、??、???????????? 、 ??????、???????? ??、 ? 。
「????????、?? ? 、 。 っ 。 、




??? 、?? 、 っ 。?、?????? っ ?? 。「








??? 、「 ?????????????」???? ?。 ? ?
??? 、???????????。???????????????、「?????、???、?? 。 ?
?
???????????、????????
??? 。」 、 っ 、 ?? 、??? ? 、 。 ? 、 、 、??? 。 ??? 、 、 っ
?
完議窓議遅延刃+辛苦ち定芳鍾~予言診E接語毒+壱議渓M喜子+モミ》在三広之君+与量
??????????? 。 ? 、 ? ? 。???????? 。 「 」 。 ? っ?? ?。
????、?
??? 、 、 ?、? 、 。 、 、
??? 。「? 」 、???????? 、 ? 。









??、? 、 、 っ?、 、 ??、????????
??? 、? 、 ? ? ??、???、?????????。
??? ? っ ???????????、???、
「?ィ 、 ? 」? 。 ?、??????。
「?? 、 ??」 っ 、 ? 、 ? ? 、 ??、
???? ? っ 。
???? 、「 ー 」 。 、 、
「?? ? ??????? ? ?? ???????????????。 ?? 。
????? 、 、 、







「??????????? 」 ?????????????????。「?? 、 ? ?」??、????????。
* 
逐~母融商+白涼躍叫陪融調持説~呂活躍軒母
???? 、 ???? 。 ???? 、???
?????????、?????????????。??????????????。
??、 、 ? 、 ?。 ? 、 ?
??? 、 。 ? ?、????。?????????? ?、??
?
? 。
??? ? ャ 、 、 、 、











??? っ 、 、「 ャ
???
??、 、 、「 」 、
??? 。 、 ャ 、
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件同勢祭最害性晶、時鍾融持認号明+岳寛吉4与もF暑を急集号~雄割害活躍到モ義沼丞罰




























?????????、??? 。「 ? 」 ? 、












??? ? ?、?? ? ? ????、??????ー????????????????っ?。
??? っ 「???????????? 、 ? ?、 ? 」 、
??? ? ? 。 、 ? 、 ????????????????、????? っ 。
?ョッ??っ?。???、? 。? 、???????? っ 。「?? ?? 」? 、 っ??? ?、 。 ?
????????っ 、「 、 、 っ 」 、 ? ? 。
??? 、 ? 、
??? 。??? ?、 ? ??、「??????っ
81 




?????? っ? 、 ?。? ???????? 、? っ???、?? ?? ? 、 ? 、???? ????、? 。
???、「? ?? 」 ????????? 、? ?、 ????????
??? ? 、 ? っ 。
???、「〈?? 〉 ? 」 、「〈 〉? っ
???」 、 。
* 
???????????????? ??、「 ? っ 」「
???????、???? ? 」 、 ? ?っ 。
??? 、 、 ゅ 。???、「????」 、 ?? っ 、 ????????
????????? 。
「???、? 」 っ 、『 っ 』
??????、?ョッ?????」、??????????????。





??????? 、 ョ ?、 、
???????????っ?????、? ? ? ? 、 ???? 、 ??、?????っ 。 、 ? 。「 ? ??、????? 」 。
「????? ? ? 」 、 。
「?? 、 ? ? ?。」 〈 〉 っ ?。
???? 、 、 、 、
???? っ 。
「?? ?」????? 、 ?、 、 っ 、







??????、????、「???、???????????????」????ュー???っ?。???? ? ? ????????。 。? ????
??????????? ????。?????、「 ?」「? ???? ???????」???????????????? 、「 ? ?? ?? ??????、? 〉 、 ? 、? 。
?????? ?、???????、?、〈 ?????〉??????ー 、
??? ? っ 。




?????? ? 」 、 ー? ? ?? ???? ?っ?。
?????? ?、 ? 、 ー っ 、 、 。?????? ?、「? 」





??? 、「 ???????????? 」 ? 、「????〈???
??? ? ??????????〉????、?????????????。」「?????、??????、? 。 、? ?????????? ?????? っ 。「 、 ?、 、 。
?????? っ??、?????? 、 ッ ? 、 っ? 。
??、 、?? ??っ?。
~~議議ζ吾弓+手吾"'"表鍾司+予言誕百'"弓+手護送議急戸号lØ訟を議進言Hモ蚕誕~守+長撞
????????、〈??? 〉 〈 〉 ?。?????「 」 ?、 ? ?




??? 」 ?? 、? 。
??? っ 、 ?? ? 、「 ?




??っ ?、 ? ??っ 。





「??」 ??、???〈? ? ????????〉 、? ?
??? 、 ????「? ? 」 っ ?????。
、、、、、、、、、
???? っ ?、??????????? 、「 、 」





?????、「 ????????? 」 、






????????? 、 」 、?????? 。
「????? ?」 、 ?っ 。?????? 、??????? ?、?? 、 、 、
?????? 。






































司会桑江テル子 -'/ ) 
(ムヌカチャー=沖縄の語で「もの書きJrライタ-Jの意)
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??? 、? 。?????? ょ ?、 。
???、???????ょ?。???? ? ?
??? 、 。????。? 。??「 ? っ 」 ? 、??? 、 、 っ 、??? 。「 」 っ 、
????????、???。
??、????、?????????????。???
??? ???????????。???、? 、 ? ????。 。??? ??????。? ?、 ? ?、???????????? ? 。??? 。 っ っ 、?っ
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?? 、「 」??? ? ?? 、 ?????? 、 、 。???、「? ? ?」????、? ??? ???ゃ?? 。?????????????、〈???〉?????ー
???? 、〈 ? ? 、???〉?? 、 ??。?? 、
?????????????、????????、??、???ょ???? 。 、 ??、? 。
??????????????、?????????、
???っ? 。「 」 ? 、???? 、 っ 、 、 ???? 、 ? ??????????。
?????、??????、????????????
??? ?? っ 、??? 。
????? 、 ? 、 っ 「
??? 」?? っ 。 、?????、 ???? ょ 。??「 」
〈?????〉??? 、 ? ? 。
?、???? ?っ 、?????? 、 〈 〉
?。「???????」??????ょ???????? ? ??? 」 ?????? 、? ????? 。
??、??、?????????、?????????、
「?? ょ 。 ょ 」 っ ? 、「??」?? ? ?。
???、????、「? 」 、? 、
???? 、 。 ?? 、??????? 、 。
?????????、 ? ? っ 、「
???っ ? ??っ???? 。 ? 。
????????? ?、
??? ? 、 ? 、〈????〉 。
????? 、 、「
???? ??????? 、 。
??????、?? 。「??ゃ?? 」 ???? 、「
91 
?」????、???っ???????????????、??????????。???、???、????、?????? 。?? っ 、「 ? 。???? ? ?」 ? 。???、 、 ? ? 。??? ? 、??? 。 「 」、「「? 」 「 」。???、 。 、
??、?????????。?っ??????「???







??? ? ?、 っ っ 。
?????????? ? ?
??? 」??っ?????? 、 。 、??? 。
??????? 、
?ょ?。 っ








????っ??。? 、 。 、「??? ?」 、 っ??? ? 。 っ 、「 ?? ???? ? 、??? 」 っ 。
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?ー?ー??? ?? ? 、??、?? ? っ 、???、 、
???、?????????。??、????ー?ー?
?????????????、??????????????????????????。??? 、??? 。 、 ? ?????。
??、?????????????????ュー???
??、「 「 」 、????? 、??「 」 。「 、??? 」 、??? ?っ ? ーー
「??????????????? 」 ?、
??? っ 。「?????」 、 。??? ? 、 ???? っ 。
????、???? 、〈 ? 〉
??? 。
「?? ? ?、 ???? 」





??? 、????。??????????っ 、「????? ょ 」 、「 」 ????。
????? ?、 、






??? 、 ?「 」「??? ? っ ? 」
「?????????????? ? 」 、
??? 。
???? 、 ?????? ? 、「?
??? 」 ? 。 、????? 。 ゃ
?
、〈????????〉?、




???、?? ?? ?、〈??〉??。?????、?????? ?? ? ? 、? ???? 。 、 、??? 。 、??? 、 ゃ 。? ? ???? っ ? ゃ 、 ???。 、 ? っ 、??? 。「 ? 、??? ?ゃ 」 っ ? 。
??????????、??????っ??????、
??? ?、 。?、??、? 、 ー 。
???、? ????????、
「?? ? ? 、 っ 。」?????? 、






???。???、????????っ???。???、「????????、 っ? 」??? ? っ 。〈???〉?
?????、??? ??????。? 、
??? ? 。 っ 、「 」??っ??、「 ゃ 」 「?? 」、?、? 。 ? 、?っ? ? 。
???、???? ???? 。「 っ






??? ?」「?????????????」 ?、???????。??、 ?? ? 。「? っ 」 、???????? 、「 」 「 」??、?、? 、 っ 。 、っ?? っ? 。??? ? ? ? ?
????っ????????????? ?? ?






???????? ? 、 ? 。?っ? 、? ? 。???
????????????????????????????っ?、?????? 。 、「??っ 」「 っ ???」??? 、 ? ?? 、 。??? 、 、 ????? 。 ???????、 。
「??????」????????????、「????
??? っ 」 ? 、?????? 、 、 。?? 、 ?っ ょ っ???。 、 、??? 、 、 、 ゃ???。「 、 っ 」 っ 、 。??? っ 、「 」 。?? っ 、
??????????、????????????。?
??? 、「 っ 、 、??? 」 、? 、??。? ? 、 。
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「?????、??????????????」?????、
??????っ?ゃっ????。?????、 ? ー?ー ?????????。??? ?????、???? ??????????。 、 、 ?。
????????? ????? 。 ???






















??? 、???????????、?????????? ? ?。???、??????????? 。?
?






?????。???????????????????????、??、?????、???????????????? っ ? 。 、??? 、 ???? 。??? ? っ ゃっ 、?「? 」「 」 、「 」??? 。 、??? ? ? 。???、 ? 。 ー?。? っ 、??? 。 、 、 、??? ? 、 っっ??、 ゃ「 」っ??。 、 、???、 っ 。
「?????????????????????????
???ッ ー ? 、 。「??、??? ?、 」 ? 。?? ? 、 、 、
??。??????、「???、???????????」?、????? 。 ??????? っ 、?ャ? ????、?? ?? ? ???。
「??、??????、????????????、?
??? 、 ? ? 」 、????。? ? 、 ??。? 、 、 。??? ? っ 「 ょ 」っ?、 ? 、 。??? 、 ? 。???
?
??????????????????
??「 ?? ??? 」 、 、??、?? ? 。「??」 、 ?? 、
?
?、?ー????ー?、??????????。

















????? 、 ???????、?????? 、???????ー ー ?。
???、「? 」 ? 、 ?
???。 ー ?? ??、????? 、 ょ 。??? ?? 、 ????? 、 。
「??????????? 、〈 〉 ???、
〈?ゅ 〉 、 、?????? 。」「???? ? 」 。
???「??????」「? 」 ??。
??? 、 ?????? 。 っ 、 、っ?? ゅ 。 。





























????????????? ? 、 ?
???、?ゃ??? 。 ? 、?????? ?。 。 。??、 、? 、?? ? 。
??????????、???????? 。











??。 ? 、「 」、「????」、「?? 」 、??? 、??? っ 、??? ? 。??
?
?????????ゃ????、?????。













F T は 、っ沖的い縄
A E出〈あて、縄となウ まツ
X L来る v 基ヤチ せア




-ー コ4 画ーロ!l 〉 ま と l 
五五 ま じをと
四九l四一| L でい亨 、ま 、爆.I!三 ぇ-
v ま晩

































? ? ? ?










??? 、??? 、 ? ??っ?。「????? ? ?? ? 」 、








































??? っ 。 、「 」??、 ?? ?? 。
??????????????????????????




??、 、 、 、 、????? 。 ? ?? 、??? っ? 、 「 」 っ??? ?? 、 。 、??? 、「 」
?
?




??? 、「 」?????? っ 。 、??? 「??? ィ ッ ョ?」? 、 。
??、???「?? ???」??? 、「
??? ? 」 。
??、???????、???ォー???「??????????」?????????。?????????????? ?。 ? ?? ???? ? っ 。??? 、 ???? 。
?
??






??? ? ? 、?「? 」 、 「 」、??? 。
「???」??、?? ? ? 。 ?










???? ?? ?ォー ?〉 、??『?
???」????、? ?????? ?? ??、????
????????????????????。??
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